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PRIMER PREMIO 
1 O Pritm10 A1qu1le<IO$ 
Julio De Geyter C .• Ale1oncho Moulco,ze/ 
l .• Alh.do Solar V 
2 o Premio Arqu,,ecro 
P1e1er Golleleoou Sch 
3 o P1em10 A,qu,te<IOI 
~rg,o Larra in G , lgnoc,o (o,..c:mub,o, 
Jorge Sw,nbv,n en colaboración con En 
r,que R,veros. RoUI lrorrózobol, lu,s 
Eduordo Sw,nbu,n 
El on1eproyec:to que mereció el 1 e, Pte 
mio, se dutmgue por uno ¡otisfoe1or10 
compo!uc16n de volúmenes, un11orio, que 
de10 ltberodo uno proporción muy un-
po,tonte del 10101 del terreno, logrondo 
uno vol1oso ,eloCtón upoc,ol en1,e lo 
zono td,f.codo y el p,ed,o l,bre. ob,er 
10 hoc,o el Norte y desi.nodo o uno 
futuro td,f1cocu)n qve Hu) focdmenle 
1n1egroble o lo que el proyechSto pro 
pone Deberó el proyeci.sto, en el deso 
rrollo def1n111vo de su propos1c1ón, mod1 
f,cor o corrtgir el emplozom1en10 o lo 
formo de vno de los vollimenes yo que 
rol como se presento este dado la pro· 
,11m1dod de ese cve,po ol med1one,o de 
un prtd10 col,ndonte 1ncumrio en ob1e<:c•o· 
nes de tipo reglomentor10 En todo coso, 
e l jv,odo dejo con11onc10 qve 1uvo pre. 
sen1e es1e problema ol emitir su follo y 
que lo Hhmo supe,oble Debe,ó, os1, 
m,s.mo, el proye<11sto, cons,deror lo con 
ve-n,enc1a de ev,tar lo ub,coc1ón de ,,,. 
lenes en subterráneo o ob1eto de evito, 
instoloc,ones costo$0S de equipo de eyec 
tares o bombos qve 1endrón un uso even 
ruol 
El proyecto merecedor de 2 o Premio, si 
bien e,s cierto no constituye prop,omenle 
uno respuesto d,re<10 o los conceptos b6 
sicos estoblec,dos prev,omete, el Jurado 
estunó que tenio méutos ,eole-,, por re 
presentar lo me1or soluc,On dentro del 
grupo de proyectos que se plantearon 
con un culctrto diferenTe Este on1epro 
yec:ro logro 1omb,én, en cierto medido, 
un sern,do de un,dod general del pred,o 
y de amplitud de los espoc,os l,b,es que 
des11no o 1ord1nes 
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TERCER PREMIO 
En cvon10 al on1ep,oyecto premiado en 
3er lvgor. cobe tJ.:presor que el ¡urodo 
lo estimó un port,do general mvy log,o · 
do por su escalo y su ocertodo d,uti 
buc,ón de volúmenes ed,f,codos y espo 
c101, libres y su ,n1~roc16n general, volo-
r1zondo el acceso desde Providencio Sin 
embargo l9 le ob1eto princ1polmen1e lo 
cons1,uccii'n de los rolle,es sobre lo 
cub,erto del Aud11or10, no SOio por el 
p,oblemo eu,uctu,ol. s,no por lo incon 
ven,ente solución de fenesuo«,6n de es 
tos rolle,es y por lo ,mposibil,dod de do, 
solución a los requer,m1enros prop,os del 
equipo de lromoyo sobre el escenouo 
El Jurado estimo oporruno, dodo lo pat· 
t1c1poc,ón que le ho cob,do en lo def1, 
n,c,6n de esre Concurso y el conoc1· 
m,enro qv• o uoves de él ho logrodo 
obrene, de la gron imponanc,o y HOS· 
cendenc,o que tiene poro lo Comuno lo 
cons1,ucc16n de este Centto Cul1u,ol, suge-
rir o lo I Munmpalidod de Providen• 
c•O lo ,deo de 1omor los medidos del CO· 
so en orden de aseguro, poro el furu-
,o lo d1spon1bd1dod, en ~efic+o del 
con¡unro proyec1odo, del pr*Cf,o que formo 
lo esquino Sur,Or,enre de P1ov,denc10 con 
luis Thoyer 01edo Estimo el Jurado que 
vno obro de esro mogn11ud, que implico 
uno m,c,otivo digno de aplauso, merece 
ser presenrodo o lo Comuna en formo 
mós s,gnif1co11vo, poro lo cual el re 
rreno vec,no ~rm1t1río. en el futuro. cons 
rru,r lo 81bhote<o proye<todo u otro, u,,. 
v1c1os Comvnoles con lo deb,do presran-
c10 y 1e10,quio urbono 
Exttocro del Acto del Jvrodo. consllfui· 
do por· 
Mouuc,o l,1-volc, Alcalde. Josefino Ed-
words de Hurtodo, R.-g1doro, Eduardo 
Sogredo F , Ouecror de Obras, Germán 
Sonnen, 011~10, de U,bonismo, Arq10 
Sr. Juan Echeñ,que. Represen! . Munic,po-
1,dod. Arq10. S, Hern6n Calvo. Reprct• 
sent . Colegio Arqu11ectos, Arqro . Sr. Hec-
to, Voldé-s. Rep,esenl Concu,sontes, Ar· 
qu,tecto Sr Jorge lauoin, Ouecror del 
Concurso 
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